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Penelitian ini berjudul “Analisis Produksi Usaha Kecil Menengah Batik di 
desa Bener kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan”. Adapun tujuannya 
adalah  untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, bahan baku, modal awal dan 
pengalaman terhadap nilai produksi batik di desa Bener kecamatan Wiradesa 
kabupaten Pekalongan. Variabel dependen berupa nilai produksi, sedangkan 
variabel independen antara lain tenaga kerja, bahan baku, modal awal dan 
pengalaman.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 25 responden 
pengusaha batik di desa Bener. Data dalam penelitian ini menggunakan data 
primer. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda 
metode ordinary least square dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas. 
Hasil analisis adalah : (1) Hasil perhitungan uji normalitas data dengan 
model Jarque Bera berdistribusi normal; (2) Hasil uji linieritas dengan model 
Ramsey Reset menunjukan bahwa model berbentuk linier ; (3) Hasil uji asumsi 
klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, 
heteroskedastisitas dan otokorelasi; (4) Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel 
tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi 
sedangkan variabel modal awal dan pengalaman tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai produksi; (5) Hasil uji F menunjukkan model yang dipakai eksis; 
(6) R² memperoleh nilai 45% yang berarti bahwa 45% variasi nilai produksi batik 
dapat dijelaskan oleh variabel tenaga kerja, bahan baku, modal awal dan 
pengalaman. Sedangkan 55% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain 
yang dimasukkan dalam model. 






This research entitled "Analysis of Small Medium Enterprises Production 
Batik in Bener village Wiradesa district Pekalongan district". The purpose is to 
analyze the influence of labor, raw materials, initial capital and experience on the 
value of batik production in the village of Bener Wiradesa district Pekalongan 
district. The dependent variable is production value, while the independent 
variable is labor, raw material, start-up capital and experience.  
The sample used in this research is 25 respondents of batik entrepreneurs 
in Bener village. Data in this research use primary data. This research uses 
multiple linier regression method of ordinary least square method with Cobb-
Douglas production function model. 
The results of the analysis are: (1) The result of normality data test with 
Jarque Bera model is normally distributed; (2) The result of linearity test with 
Ramsey Reset model shows that the model is linear; (3) The results of the classic 
assumption test indicate that there is no problem multicollinearity, 
heteroscedasticity and autocorrelation; (4) The result of t test can be seen that 
variable of labor and raw material have significant effect to production value 
while initial capital variable and experience have no significant effect to 
production value; (5) F test results show the model used exist; (6) R² obtained a 
value of 45%, which means that 45% variation in the value of batik production 
can be explained by labor variables, raw materials, initial capital and experience. 
The remaining 55% is explained by other independent variables included in the 
model. 
Keywords : Production value, ordinary least square, model exists. 
 
 
 
